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OOSTENDE'S VISITEKAARTJE VOOR DE ZOMER VAN 1926 - II 
door Emile SMISSAERT 
De MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN, als instelling van openbaar nut 
erkend of uit dilettantisme beoefend (des cercles et associations 
d'utilité publique ou d'agrément) en die van aard zijn om bij de 
vreemdelingen belangstelling te wekken zijn de volgende : 
- de Société Littéraire op het Wapenplein. 
- de Rotary Club : haar lokaal is in het "Royal Phare Hotel" 
te vinden en het dejeuner dat volgens voorschrift gehouden 
wordt, grijpt elke dinsdag plaats om 12u30. 
- les Amitiés Françaises : Stefaniesquare nr. 31. 
de Cercle Caecilia : op het Wapenplein. 
- De Katholieke Kring (le Cercle Catholique) Wapenplein. 
La Coloniale du Littoral : Sint Sebastiaanstraat. 
- het Toerismebureau : met zetel in het Inlichtingenbureau 
op het Wapenplein. 
de Sport Nautique : haar secretariaat bevindt zich in de 
A. Buylstraat 32. 
- de Auto-Moto Club van de Kust : Van Iseghemlaan nr. 115. 
CONSULATEN 
Bij volgende personen en adressen : 
- Bolivië : dhr. Elleboudt, Leopoldlaan 9. 
Brazilië : vice-consul, dhr. G. Périer, Ijzerstraat 18. 
Chili : dhr. Kleinberg, E. Beernaertstraat 81. 
- Denemarken : vice-consul, dhr. A. Hamman, Langestraat 60. 
- Frankrijk : dhr. Guermonprez, Warchaustraat 35. 
- Groot-Brittanië : dhr. Templer, Velodroomstraat 61. 
- Griekenland : consul, dhr. Borgers, Vindictivelaan 16. 
Haïti : vice-consul, dhr. L. Janssens, Langestraat 72 
-
Italië : vice-consul, dhr. Hanze, quai (sic) Vindictive 18 
- Monaco : dhr. J. Laroye, Stefaniesquare 21. 
-
Nederland : vice-consul, dhr. Baels, H. Serruyslaan 64. 
- Noorwegen : vice-consul, dhr. Laroye, Werfkaai. 
-
Panama : vice-consul, dhr. E. Van Glabbeke, A. Pieterslaan 
24 
- Peru : dhr. L. Van Iseghem, Van Iseghemlaan. 
- Portugal : dhr. J. Bauwens, H. Serruyslaan 62. 
Roemenië : dhr. Ramet, Kaaistraat 53. 
- San Domingo : consul, dhr. Helsmoortel, Van Der Sweepplein 
10 
- Uruguay : dhr. G. Petit, Marie-Joséplein. 
- Zweden : consul, dhr. Elias Olsen, Stefaniesquare 39. 
SPORT 
* PAARDENRENNEN 
Op de Wellingtonrenbaan 
Data van de voornaamste wedstrijden : 
- 01 juli : Prix Eclipse : 1.000 m., 30.000 fr. 
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- 11 juli : Groot Internationaal Criterium, 1.000 m., 
100.000 fr. 
- 25 juli : Internationale "Grote Prijs" van Oostende, 
2.900 m., 100.000 fr. 
- 08 aug. : Derby van Oostende, 2.400 m., 50.000 fr. 
? aug. : Grote Hagenkoers (Course de Haies), 3.000 m., 
25.000 fr. 
17 aug. : Grote "Military Interallié", 3.700 m., 25.000 
fr. 
- 21 aug. : Grote "Steeple Chase", 4.500 m. 25.000 fr. 
- 29 aug. : "Grand International", 2.200 m., 500.000 fr. 
- 30 aug. : "Gladiateur", 3.700 m, 25.000 fr. 
Vervoer naar de "Wellington" kan : 
- met de tram (vertrek op het Marie-Joséplein) 
- of in een koets (5 fr. per rit, een fooi inbegrepen) 
Op de hippodroom te Bredene 
Wanneer er geen sportief treffen gebeurt op de 
"Wellington", in juli en augustus, zijn er te Bredene 
enerzijds galopkoersen en anderzijds drafkoersen. 
- voornaamste prijs : internationale "Grote Prijs van het 
Kursaal", 40.000 fr, te rijden op 14 juli 
- vervoer : met de tram, vanuit het Marie-Joséplein of de 
"Midden-Statie", en met een particuliere wagen (taxi ?) 
of autocar, prijs overeen te komen 
* TENNIS 
Prachtige tennisbanen werden twee jaar geleden (in 1924) aangelegd 
achter de Koninklijke Gaanderijen. 
- opengesteld voor het publiek van april tot september 
- prijzen : spelers : april, mei en juni : 100 fr. 
juli en september : 150 fr. 
augustus : 200 fr. 
per uur : 5 fr. uitgezonderd aug. 7 fr. 
gehele seizoen : 500 fr. 
toeschouwers : 2 fr. uitgezonderd aug. 3 fr. 
- grote wedstrijden van 25 juli tot 31 juli 
* GOLF 
De "Royal Golf Club van België" beschikt over (een ?) 
golfterrein(en ?), 18 holen, te De Haan. Op 2 uur van Oostende, 
een tram elke 15 minuten vanaf het Marie-Joséplein. 
Toernooien van juli tot september. In augustus : Grote Prijs van 
Oostende. Om aangenomen te worden als tijdelijk lid volstaat het 
om voorgesteld te worden door een lid van de Club of door de 
secretaris van de Home Club. 
Prijs : 1 dag 	 20 fr. 
1 week 	 80 fr. 
1 maand....225 fr. 
seizoen....400 fr. 
toeschouwers : 3 fr. 
* SCHERMERSKRING 
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Gevestigd in een deel van de lokalen van de "Société littéraire" 
op het Wapenplein. Om lid te worden of voor lessen, wendde men 
zich tot Meester Senault. 
* WIELERKOERSEN 
Belangrijk in juli en augustus, op de Velodroom. 
* VOETBAL 
Alle zondagen 
- Op 	 het 	 terrein 	 van 	 V.G.O., 	 Maria-Hendrikapark 
("Armenonville"). 
Toegangsprijzen : tribunes 	 4 en 5 fr. 
volksplaatsen 	 2 fr. 
- Op het terrein van A.S.O., Elisabethlaan (sic). 
Toegangsprijzen : tribunes 	 4 en 5,30 	 fr. 
volksplaatsen 	 2 fr. 
Op 15 augustus wordt de "Bekerwedstrijd Aug. Declerck" betwist. 
KINDEREN 
Zij werden niet vergeten in de Oostendse ontspanningsprogramma's 
- Het Kursaal organiseert voor hen elke donderdag een bal met 
geschenken en feestartikelen, alsook wedlopen, wedstrijden in 
fortenbouw (des concours de forts), baby- , elegantie- en 
kleine ballonwedstrijden. 
- Op het strand richt de "Daily Mail" elk jaar een grootse 
competitie in qua bouwwerken in zand. 
Gelieve de speciale affiches te raadplegen. 
VERBINDINGSWEGEN 
* Per vliegtuig 
Londen (9 u) - Brussel (11u30) - Keulen (14 uur) 
Londen (14u30) - Oostende (16u15) 
Londen (15u15) - Keulen (18u45) 
Oostende (11u30) - Londen (13u15) 
Keulen (9u30) - Brussel (11 u) - Londen (14u15) 
Keulen (15 u) - Londen (18u45) 
* Per electrische tram 
Vanuit Oostende 
Langs Middelkerke naar Westende 
Langs Veurne naar De Panne en Nieuwpoort 
Langs Leke en Diksmuide 
Langs Blankenberge en Heist tot aan Het Zoute 
* Per auto 
De beste auto-agentschappen zijn : 
- Blue Cars : excursies in alle richtingen in luxe-
rijtuigen. Geldwisselkantoor (change). Tickets voor de 
boot. 	 Telefoon 	 - .	 nr. 	 1055. 	 Gelegen 	 in 	 de 
Vlaanderenhelling. 
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Grand Garage Central : Capucijnenstraat nr. 1. Telefoon 
nr. 272. Prijs voor de excursies : een overeen te komen 
som (forfait) of per kilometer. Agence Page-Jewett. 
Wisselstukken. 
For all your Excursions : book British at the "British 
Travel Bureau", Vlaanderenstraat nr. 1. Telefoon : nr. 327 
(Cinema Forum) te Oostende. 
********************************************************* 
OM TE EINDIGEN : Lijst van de grote gala's in het Kursaal 
********************************************************* 
Paul Whiteman en zijn orkest 
Florence Mills en haar gezelschap 
Plantations 
De Dolly Doll Sisters in hun revue 
Raquel Meller 




De Russiche Balletten van Diaglilew 
De Commanders. 
(en het orkest "The 
IC) G E I, 1D JL. 9 9 7 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heem- en Geschiedkundige 
Kring de Plate is voor 1997 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort 
hebben (laatste storting ontvangen op 28 november) ontvangen 
hierbij een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN Als thema werd "Oostende 
gezien op kunstwerken" gekozen. 
5-5»917]Eur4-90 ONS. : WORDT STEUNEND LID i.p.v. AANGESLOTEN LID 
WORDT BESCHERMEND LID i.p.v. STEUNEND LID 
Jean Pierre Falise 
Penningmeester 
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